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Ha coíabomción í . m n c o e ^ a ñ o i a 
Oiro articulo d e ^ ' X a Vigíe" 
cuevas . Pero la r a z ó n necesita a quien a l a v i s t a de los p e q u e ñ o s 
veces ser i lus t rada p o r las g r an r e a l i z a r á trabajos de p r e s t i d ig i t a 
de^ lecciones^ para que sea c o m c í ó n , h í p n o U s r n o y s u j e s t í ó u que 
p r e n d i d a por los pueblos . Esta . igurainente han de merecer l o s í 
g ran lección es justamente Marrue aplausos generales, 
nrliculos Reinos pu de t o m a r pa r t i do y de apas ionar eos donde se ha e sc r i to en el cur l a m b a n t o m a r á ^arte e l or j 
M. L o u i s d i r e c t o r de & en e l combate . Xo puede so so de lo que e n o t r o t i e m p o se g a n í z a d o r y fundador de es ta t r o j r d í 0 seguro 
I Llegó ia invernada 
liA TOPEHIA DE AHOGHE 
dice u n c í o n a n en la avenida Reina Vio 
J L Marncaine", h e m o s de ñ a r s e , pues, e n u n p l á c i d o y abso Hamo " l a aventura r í f e ñ a " y cu^a pa nues t ro que r ido feompañero, • casteuanp y esto es lo que t o n a 
LM* el siguiente l u l o acuerdo. Acuerdos ta les n o a c t u a l c o n c l u s i ó n ha de ser obje d o n Jacob S. Levy, qu ien d a r á una nos iha pasado con ^ í n v í m n o en Pero en la"noche de ayer l a p r í n 
reportaje las palabras los real iza n i los tratados d i p l o to de este reportaje . T ü é en Ma interesante char la e s c u l t í s t a cu MarFUecos 
-En un 
utud se guardan h a b i t u a l m á t í c o s m á s precisos n í las a l i a n r r u e c ó s precisamente donde l a co )'o tema e s t a r á insp i raoo e n p r m 
e para el final,, c o m o f ó r m u ^a5 financíelas. Solamenfo u n l a b o r a c í ó n f ranco e s p a ñ o l a , en oipios de e n s e ñ a n z a social . 
^ . r l t^ ia Yo debeBía h a c e r ^ M i t i i ü í - j i t o d f amisfad puedo do c e n t r ó su P#f i&ora 'OCta^nt SU p í i Para esta vejada se e s t á n l ie 
• iQ. con t r a r io c o l o c á n d o l a s a l m i n a r esta a g i t a c i ó n do los hom n i e r campo de a c c i ó n , p r l m o i o eTi vand$|#a cabo trabajos de e x o r n o 
^ cipio Porque son m á s de una bres, l i m i t a r l a y pacificar su ca el t e r reno m i l i t a r y de spués en ' e n el Club, bajo la d i r e c c i ó n del 
^ le f ó r m u l a . F o r m a n parte rac te r . Y E s p a ñ a es j u s t amen te e l c i v i l , t a n fecunda e n el uno ins t ruc tor s e ñ o r Espinosa. Com 
5 nm-tnip m i s m o v m e se rv í e l ú n i c o pais cuva p o l í t i c a en como e n e l o t r o . p l e t a r á este programa e jerc ic ios 
M repuililJC ' , . 
nm s e ñ a l a r l o que s i n haber e] d í a , no depende m á s que de ^ o hay por l o tanto ,que admira7* "e g imnas ia realizados por l a sec 
ido inscrito en l e programa ha su amistad. se que los polos p r inc ipa l e s de cion de lobatos bajo la d i r e c c i ó n 
resultado lo m á s i m p o r t a n t e : el Por eso los hombres c l a r i v i d e n f r a c c i ó n franco e s p a ñ o l a e s t é n del i n s t r u c t o r s e ñ o r Bensabat . 
jgoligjíentp, la vo lun tad espado tes que se h a n c o n s t i t u i d o , a s í e n Rabat y e n T e t u á n m á s a ú n Esía velada ^ e s c u l t í s t a ha de 
e ípa l a r t e r i a de Larache estaba de 
Centenares de co lonos e s p a ñ o s ie r ta . 
les e í u d í g e u a s de ios p ro t -e io i-a l l uv ia table teaba sobre e l 
r a d k f r a n c é s y e s p a t ó lanzaban as fa l to como una amet ra l ladora , 
sus i iue jas ante la sequía que ve K l comerc io c e n ó t e m p r a n o y 
n í a p e r s i s t i e n d o y que ya iba ha los ca fés desiertos como las v í a s 
c i e i í d o mas estragos en la agr icu l Publicas daban u n aspecto a La 
t u r a que l a pasada plaga de l a n raclie de ciudad deshabitada, 
-¿osta que sopor tamos paciente ' L a f a r o l a de la plaza de E s p a ñ a 
m e n t e con sus ^uces t r s t o n a s nos pare 
" c i ó bajo la l l u v i a to r renc ia l u n 
Las quejas de los co lonos pare 
ce ser que ha,u sido escuchaaas en HJT todas partes Ostensiblemen en E s p a ñ a c o m o en t r e nosotros , que en Madrid y P a r í s . Y es segu c o n s t i t u i r u n é x i t o entre los ex 
a m i s t a d e n propagandistas de esta a i n í s r o que en Rabat l o m i s m o que ploradores de Larache y es de ias a l turas y en menos de v e m 
tad , han comprendido perfecta en T e t u á n , los grandes pa r t i da suponer que se p r o s e g u i r á n sema^ t l c u a t r © horas camuia .e l pane ra 
La organ izac ión del v ia je cuya m e n t e que las f ron te ras en t re " o s de esta ami s t ad que son el na lmente . \ ™* de l a Isaturaleza de una f o r 
m o n u m e n t o funerar io er igido a 
los heroiCQS habitantes de B a r r i o 
.Nuevo. 
^-sc ba r r io habitado por e s p a ñ o 
te demostrada, de la 
franco españo la 
La organ izac ión del v ia je cuya m e n t e que las f ron te ras en t re " O s de esta ami s t ad que son el na lmente . ¡ "^a ue i a " » w ^ e » a ue ^ s e i n d í g e n a s , suburbio de la c i u 
amplitud /y p r e c i s i ó n dan t e s t í nuestros dos p a í s e s t e n i a n u n ca conde de Jo rdana y M . Saint no , T a m b i é n van muy adelantados t á a cnematogranca m u y siglo v e i n | d a d ^ iíarJ¿| c0mo l0ü [ienen 
montó de que h a b í a sido prepara rac te r de enlace y no de separa piensan solamente como m a r r o ios ensayos que se l levan a cabo^ te. . ^ ^ t ^ . u a d r i d , i>ans y Barce lona que en 
do con cuidado m u y de antemano 'ií6tí n i de r i va l i dades . E n cuan q u í e s cuidadosos de su obra l o del paso e s c u l t í s t a "La v i s i ó n de j L»e u n a tempera tura ideal PtíLst|g noches negras del í nv í e r 
concernía solamente a la Asocia o a los Pi r ineos , s e r í a m - n e s t e r ^ ^ino t a m b i é n como grandes San Jorge" en cuya obra t o m a n ^ v i r a d a p o r Ni^a y otros ^ " ^ j no azotado p o r las l luvias s eme ja 
cióll de la P ^ n s a de T á n g e r , a Jn f o r m i d a b l e t r a n s t o m o de la Pa t r io tas c la r iv identes , c o n v e n Parte aventajados a l u m n o s de es | recomendados para evi ta rse l o s Cüu SUs baiTacaí . a cuch í J l adas iJ01. 
laque se t ra taba de presentar h u m a n i d a d para que h u b i e r a n Mos de las ventajas r e c í p r o c a s t a t ropa . ; r igores de la m v e r u a d u pasamos vendaval , u n barco naufragado e n 
la obra nueva de E s p a ñ a e n Ma e J é r c i t o s que pensaran de nuevo una amis tad sól ida entre los Esta obra s e r á puesta en escena 'a las c a r a c t e r í s t i c a s l luvias de Ala ej O c é a n o 
rruecos. No se h a b í a , pues p r e v í s en pasarlos, ya de u n lado ya del dos P a í s e s . I t a n p r o n t o queden te rminados l o s j ^ c o s que hacen de este p a í s f Tal es la v i g ¿ p de este barr io 
lo el que fueran agregados a l a o t r o . Y por l o que respecta a l o s Y t a l s e r á aun ppr c ima del ensayos, y los ingresos s e r á n a e x ó t i c o una r a r í s i m a e x c e p c i ó n ! N u e v o f a l t o de luz condenado a l 
caravana dos camaradas de la zo l í m í t e s m a r r o q u í e s , un acuerdo í n r epor t a j e al que hemos sido i n y í beneficio del fondo de l Club para del resto de l globo y es que so lo ¡ p a r e c e r a perpetuas t inieblas y 
na francesa. De ello puede dedu v t e rnac iona l los garantiza c o n t r a tados, la c o n c l u s i ó n que a t r a e m o s atenciones de l m i s m o . tenga dos estaciones de las cua o i e u ^ i ^ * i ^ . 
c i b i.ua U1sia(j0 duran te la noche del cora cirse que las manifes taciones de. t o d o e r r o r posible del día de m a de este via je a la zona e s p a ñ o l a Nuestra enhorabuena a l G o m i U'0 (íue t i e n e e l a ñ o . dQ la cíuclad> 
amistad hispano francesa no han ¡ ñ a ñ a y noso t ros n o los hemos y de l a acogida que por todas par té organizador por sus acer tados Es to es que ú n i c a m e n t e t e n c j Y por unos momentos sen t imos 
obedecido a una consigna p rev ia , • ^ sadn mds que para colaborar tes se ha hecho a la Prensa del trabajos que r edundan en b e n e ü mos se rano y i n v i e r n o . ' p i e d a d para esas h u m i l d e s í ' a m í 
<ino que mas b ien h a í i procedido on nuest ros vecinos en l a obra P r o t e c t o r a d o f r a n c é s . . *' cío de los numerosos m u c h a c h o s V e l i n v i e r n o ha hecho su a p a r i H u i s que l o h a b i t a n y por c e n t é s i 
déla espontaneidad d e - s e n t í m i e n i m á s esencial y en la a l ianza mas p o r lo demÁs^ en momento en ciue a d i a r i o acuden a l Club d o n c íón eu el d ía y noche de a y e r / m a vez e l e v a m o s nuestra p é t í 
los por todas par tes iguales y , sagrada, ya que es ta alianza que que p o n e m o s t an to h e r o í s m o en de r e c i b e n p r á c t i c a s e n s e ñ a n z a s , p r i i j c í p a l m e u t e en l a que una i l u s i ó n a l a Junta de Servicios Loca 
siempre v ibrante? . 
Cierto que el e j e m p l o viene de 
irrJy alto. En l a respuesta impro 
visada, pero c a l u r o s í s i m a , que ? 
M. André, hizo e l conde de Jo: 
liana Alto Comisar io de l a zon! 
•'V) consagrada p o r la sangre de pensar en "europeo" ¿no es p o r . E l p rograma para esta velada v í a t o r r e n c i a l fo r t i s im; , 
los dos e j é r c i t o s y p o r ]a comu ventura pa r t i cu l a rmen te p rec iosa | ^ c u l t i s t a de m a ñ a n a s á b a d o se d 
n í d a d de l a v i c t o r i a . P o d r í a de esta c o n t e s t a c i ó n ? " Orá e l s iguiente 
cirse que n o hay f r o n t e r a s e n el 
sentido c o m p l e t o de la palabra 
ent re F r a n c i a y nosot ros n í al 
española, se adve r t í a que hasU NTorte n í a l Sur-
íl objetivo del viaje o sea l a v u l . Al c o n t r a r i o , l as razones í m 
ftrizacíón de la obra r ea l i zada ! prescindibles de la G e o g r a f í a ha 
top los servicios del Protec torado I en que a] N o r t e y a l , Sur estas 
toaba a segundo p lano a^te la | zonas de enlace nos dicten una co 
NtoHancia que el Alto Comisa ' munidad de intereses. A l Norte 
rio concedía a l a p o l í t i c a de CO Fra 
laboracíón, a l a amis tad -frnnco to de Europa. Al Sur, el Marran desde su 
ñafióla. / o s francés bordea la zona espa do a las nueve y treinta ^ la ^ 
Concepción esta m u y justa de. ñola . Entro nuestra metrópoli y 
i -voal ídades p o l í t i c a s . Porque l a . nuestra Africa do] Norte, España 
^ r a española en Marruecos hahíc ofrece el ú n i c o enlace t e r r e s t r e 
hablar por s í m i s m a , Por l i posible que t a l vez a l g ú n día ha 
Videncia de sus realizaciones ' ya ds c o m p l e t a r e] t ú n e l d e l es 
en verdad que este v ia je a través trecho de Gibraltar. 
^ W país del que noso t ros no co Así es que no ten iendo n i n g u 
l e í a m o s m á s que l a h i s t o r i a t r á na r a z ó n de pívalfda%s po l í t i cas 
^ de sus combates, ha coustí nuestros dos países encuentran, 
^'do para nosot ros una serie de por el conlraTio, en su si tuación 
! P l une ro .—Snfon i a . 
e r e l á m p a g o s y t ruenos , nos da 
ha la s e n s a c i ó n del comienzo de 
nues t r a s hestas e n las que u n a 
les p a r a que dote de a l g ú n a lum 
brado e i é c t r e o a este b a r r i o que 
por la mano d e l Destino e s t á 
abandonado y en el que sus ha 
. Segundo Char la e s c u l t í s t a a cabalgata seguida de bengalas y^ h i tantes hace a ñ o s v i e n e n hacien 
LOS EXplOradOfBS d6 carg0 de c3on Jacob s- Levy- c o í i e t e a ileva 61 regoci jo a l o s m í j d o la v i d a de topos durante laa 
T i T e r c e r o — P r e s e n t a c i ó n d e l Caba! ltís ú e expectadoreg que se esta | ^ v e r n a d a s , 
i ie ro J J. con sus marav i l l o sos 
trabajos de p r e s t u l i g í t a c í ó n , h í p 
Pros igu iendo su obra de cu l t u r a n o t í m o y s u g e s t i ó n . 
y de educac ión física y s o c i a l que Cuarto.—Ejercicios de g í m n a 
los organizadores dé esta t ropa sia p o r l a s e c c i ó n de lobatos ba I 
ncia abre E s p a ñ a todo el res . 1 , 1 , . • 5 
e exploradores so h a n impuesto j o l a d i r ecc ión del s e ñ o r Bensabat 
í-a velada c o m e n z a r á as la Q'SO 
1 la iioclip y S1| asis tencia s e r á ] 
che t e n d r á lugar una in te resan te por r i gu rosa i n v i t a c i ó n a las f a m í l 
y amena v f l á d a e s c u l t í s t a , a la ii¿g (i0 ]os exploradores . 
que ú n i c a m e n l t e p o d r á n as is t i r : v' 
los exploradores y sus r e s p e c U " — • 
vas famíl jas p o r r igurosa ftiyi DE L A CONFERENCIA D E LOS RE 
c í ó n . PRESENTANTES D E ESPAÑA Y 
Es costumbre en todas las t r o FRATÍCTA EN M ARE ECOS 
pas de exploradores que los s á b a . 
dos por la noche o sea la víspera 
j t r e conde de Jprdana, se t o m a 
r o n i n t e r e s a n t í s i m o s acuerdos en 
t re los que í i ^ u r a n a d e m á s de los 
que h e m o s dado a conocer e n 
nues t ro d i a r i o , otros que inser 
ta e l p e r i ó d i c o "Le Pet i t Maroca i 
ne" en e l aúmecxji llegado ayec 
a Larache y que son los s i g u í e n 
tes : 
" U n o de los acuerdos tomados 
en la zona francesa durante l a s 
iscuas del a ñ o 1931. m 
Acuerdos sobre el p r ó x i m o v ía 
3 que en el mes de mayo realiza 
rá a la zona del Protectorado eg 
p a ñ o l el Residente f r a n c é s M . L u 
eieg -Saint. 
X p o r ú l t i m o se t r a t ó en la i m 
por tan te c o n f e r e n c i a de los A l 
tos Comisa r ios de E s p a ñ a y E r a n 
nefmes de Mago 
^.aciones. Pero a l a base de n a t u r a l , mo t ivos Poderosos, ba ¡ ^ ^ ^ ^ t ^ P M V l S Í t ú m t l U e t l m Z O - ner " 
fué e l de u n a j u s t a m i e n t o de lí c ía) S0bre la c o n f i r m a c i ó n de la 
m í t e s en t re las dos zonas sobre segur idad de l e s t a b l e c í m e n t o dd 
ciertos p u n t o s en e l curso del Mu ^ l í n e a s t e l e f ó n i c a s y telegráfl 
luya» í a s previs tas en e l acuerdo firmá 
Otro acuerdo fué el de las nie do e n Arbaua y que s e r á n puestas 
dídas que hay que tomar para PO en s e rv i c io e n el plazo fijado» 
« i obra estaba la c o l a b o r a c i ó n So ind i scu t ib l e de acuerdo, 
los dos p a í s e s que o r a n e c e otras partes l a p o l í t i c a puede es 'os que se explica las b.enheeho HO KeSlúent? QZ' 
fiario mantener 
N o pueden ser evitadas las n'va 
, A \ t a ^ r . \ ^ ras m á x i m a s de esta I n s í l l u coger e n t r e vec inos diferentes. 
Pero l a s relaciones franco espa c í ó n en ciernes, realizando con es 
n<¿*aí det ProtectO' 
mdo francés 
propaganda que viene de fuera. 
Otros .—Apl icac ión del D a h í r de 
4 de jun io de 1929 sobre la prohi 
bícíón do entrada en zona france 
sa de. trigos extranjeros, asi 
b ia importante entrevista ce mo de harinas y s é m o l a s de li 
^ e s humanas ; e l las son casi ñolas n o se hallan sometidas ni to la mejo W 
^na c o n d i c i ó n de v ida . Pero en a la l ibre voluntad de los hom p'm Ims de 10b peque s 
Ostras soc iedad^ rná<? civiliza bres; la naturaleza las impone de asisten. 
subsisto ia l ucha por l a f o r una m a n e r a exc lus iva que hace En esta volada escultísta toma lebrada el pasado mar tes en Alca * i s m a procedencia. 
V y p o r los honores y hasta irremplazablo l a amis tad entre rán pnrte valiosos elementos en zarquivír e n t r e e l Residente Ge Autorización para que p a r t í : . 
*0* v iven fue-a de e<ta lucha los dos Países . . ^ ^ ^ I l ^ r a n el ^s l ructor ne ra l de Franc ia M . L u c i e n t Saint ^ e n los oficíales españoles en ti 
b Pn las depor t ivas o c a ^ ó n Estas consideraciones n o s o n de primera categoría señor Parra y e l A l t o Comsar io e s p a ñ o l f lu s" concurso hípico que se celebrará 
Y O 
foto d e f ' ñ m 
ia>kélnaüiCi.o* a 
1 
V a b d e i m b r e s o s d e t o d a s c i a s e s e n " G O Q ñ " 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO < TALLER DE ENCUAOERNACION 
GR.\>íJA E S C T J E L . \ E X P E R I M E N l p a r a situar todo en este P a r q u e , ! 
T A L D E LARAGHE 
ANUNCIO 
Debiendo proceder es ta Granja 
a la v e n t a de un l o t e de 50 cabe 
zas de gaaado vacuno de desecho 
de s e l e c c i ó n , p o r e l presente 
anuncio se pone en c o n o c i m í e r . 
t o de aquel los a quienes intere 
se l a a d q u i s i c i ó n d e l m i s m o para 
que puedan v e d o y presentar p ro 
pos ic iones hasta e l d ía p r i m e r o 
de l mes de dic iembre p r ó x i m o . 
P o d r á verse el ganado todos los 
dias de 2 a 5 de la ta rde en l a ' 
Granja Agr í co l a . 
A l adjudica tar io se l e concede 
r á u n plazo de ocho dias p a r a ha 
cer efect ivo el i m p o r t e y r e t i r a r 
el ganado. 
E l i m p o r t e de l presente anun 
oío s e r á de cuenta del adjudicata 
r i o . 
Larache nov i embre de 1930. 
E l Di rec to r de la Granja Escue 
la JESUS HERREROS MARTIN. 
se hac» saber p o r e l presente 
anunc io por lo c u a l se a d m i t e n 
proposic iones hasta las doce ho 
ras de l dia nueve de d ic iembre 
p r ó x i m o j las qu» s e r á n entrega 
das en la D i r e c c i ó n d e l E s t a b l e c í 
mien to s u j e t á n d o s e los oferente^ 
a las condiciones t é c n i c a s y legí> 
les de este Parque y a l mode lo de 
p r o p o s i c i ó n que se a c o m p a ñ a 
Larache 20 d» noviembre de 
1930. 
E l Secretario 
BENITO D E HERRERA 
V. B . 
E l Presidente 
G I L A B E R T 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de, Africa 
é»HEr;iOS D E ALGUNAS L A B C f I t 
P I C A D C a A 8 
Picadura B i t r ^ c u a r t e r ó n 
Oener Partaguh, (Jompetidoia, cual. ^ 
Picadura ¡super ior , c u a r t e r ó n 
Flor de n u d ía , c u a r t e r ó n -
Victor ia ¿ u g e n i a , medio cuarterón 
L a Rifefia, ú ibáh c u a r t e r ó n 
l i l 3 A R I L L O * 
¿Gieganteis picado, cajetil la '¿0 r U f a m n 
Coloniales, i d . i d . i d . 
Ovalados Supfrioiea i d . i d . iü 
ovbJadoa oomentes id. id. id. 
fesetai ^Of 
í e i e t a i 3'OS 
Pesetaj í ' M 
PesetM l'Of 
Pesetaa O'M 
Fese iM r7% 
PesetM l Of 
Pese&ai o se 
? í>etac rii 
C O M P A G N i i ALGERtENNE 
Sociedad anónima fundada en 1-677 
C ' a l : 105.000.000 de francos completamente deeemboUadoi 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domial io social: P A R I S , 50, Rué d'Anjotj 
TODAS O P E R A C I O N E S D E BANCA, D E B O L S A Y D E CAMBIOS ' 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviao 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
C I G A a H O S * tí 4 Q * 
PARQUE DE INTENDENCIA DE 
LARACHE 
ANUNCIO 
Neces i tando a d q u i r i r la Junta 
E c o n ó m i c a de este E s t a b l e c i m í e n 
to 
212 k i l o s de aceite lubr i f ican te 
622 ki los de a l g o d ó n para m á 
quinas. 
^20 i d , de carburo. 
4.o9." l i t r o s de gasolina. 
10.050 k i los de Gas Oi l 
3.050 QQms de l e ñ a para hornos 
Este es el 
"Kodak" 
que debe Ud. c o m p r a r 
_ SUS diraonsioo«e too IAQ reduei- ^ 
da* que pertuiten Hevu-lo «o «J 
tobillo del chaleco. 
SU coa/e©c!.5n n» tan p<vf«ela î ut 
haoe fotojp'afíai perfectai «in 
s«ceaidad de aprtndiraje 
SU procic. detde 4tí peseta». 
SU nombra, uní ver talmente CODO 
eido. e* al 
Kodak Vest Pocket 
Autográfico. 
Oí veota es eí ca-
v G Q V A 
\ 
D« o&nariaa 
Q F G A R O B D I l á V A B A S A 
Afullas P a r t a n i 
¡Soyo Monterrey i^morQ 1 * * 
Ccionaa i • ' W 
Tacos de Cuba a l ' í ? 
Frínt lpe* | V$t 
brevas Gonteirog » i i * 
Panetelas * §'99 
Canmohitos a r v c 
Oonehai t r f ) ; 
Cigarrillo* A B D U L L A . GAPBTAfl, COUSIB, lí{5BBC 
Sastrería Bornstein 
-
• • • 
Be ha recibido on extenso sur ido de tójldps españole» y extran-
jero? im los dibujos mas mod-arno para la próxima temporada de i n -
vierno 
Visi ten ía Sastrería Bornstelt. 
necesitan buenas oficialas ara prendas de manga, 
^ a n t í t t o froivnuAJíií W A Q b w ^ L 
Gran Empresa 4^ Automavílas 
L a V a l e n c i a n a 
$1 m a y e m resirtentlaff, «i m i l karatg 
U«jiifciffc3o '¿tt* Samioeos : 1, ^t DIAZ%—SáfiSSI 
ta Í A T Í S M ; Í j K Í t Q m i DiA2L « a r i n a € 
i, as í tóa tíx l ^ n t » , l ^ i i i a n , Ttent? , Ar«ii» y L a r i c i e , — D « irania 9 k. 
Ferrocarril de Larache a Aic&zar 






















A i c a s a r - f i s t a c t ó n . 
Alcáiar-Apesdere. 
L A R A C H B - P U E R T O 
Créditos de. Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Env íos de fondos. Operaciones sobre Títulos . Custodia de valores 
Suscripciones. F^go de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
l m i | i ó n de chequee y de Cartas de Crédito sobre to(£os los palset 
Agecc ías en FRANCIA 
I ^ iodai las eiudados y principales localidades de A R Q I L I A , 
T U N E Z y de MARRUECOS 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
C O R R E S P O N S A L E S E N E L MUNDO E S T E R O 
Compañía Trasmediterránea 










14 y 28 
l i y 25 
9 y 23 
6 y 20 
















L a ñ e s 
4 y 18 
i,l5,29 
i 3 y ú 
Vlari 
8 y l í 
5tl9 
3,n,3i 
M y 28 
.127 26 
NOTA.—Transbarde en Cenia al vapar «liadfftarranee», sas 
üeillna a l a » pnerbas da Tánger y L&íBoka. 
OTRA.—Se admita járga ¡sara ledas íes pear les «a liptli % 
Iiiai Caasriai y Balearas. 
íAgaaala Laraahai rftANCKSCO L L O P I i . 
8y22,i0y2-i 
6y 20| 8 y 22 
C a r t a 
gena 
Mart. 







M i é r o . 
6 y 201 
3y i; 
M5,2> 





7 y 21 
' % I W 
,16,30 
i y 2} 
i l ? 25 
Caati 
NOTA.—El servieie desde la Pía» de £spáñat esoomb.Baiáí 
»» les aaokei-anlemóvües de la Empreoa «Hcroándaa Hefmtaa. 
Laraoha I," de Septiembre ¿e 192§ 
(iMPIURSA S ^ A A O J u á i 
J o s é Llodra Sata 
Automóvi les de srr&n l u jo , f ian r&i idea y coa butacas íQ¿ivdua*sk L a 
Smpresa más antigua, con material i moderno apropiado a la* .3arr$Uf 
ras que recorren y personal exper mentado. 
S E R V I C I O DIARIO INTBJB CfiüTA T E T Ü A ^ ^ XÁÜJBN, JBAB TAZA 
yANQKR, ABCÍLA, LAftAGíi y AX<GAZAR9 
HORA&IO D I i A L J D A a partir óeí U ¿fe *bt% tía 16$0t m @cmtanaoló> 
coa ia üanpxetf^ J&SP̂ &OÍA . 
G1ÜTA A J S T ü A l i , T'SO, «'8̂  10 l » ia,S0t i5*3«t 16 80, 14 iB^ U 
A ü f e A i i aTIJAN TANGSR ARíuIL/ L A B A G H K : I SO i ¿r80. 
2 1 Ü T A T E T U A N R'ÜAIA ARCILA L A H A a d » 3EJÍÍU(¡ÜT»>; ? SO, i \ 
, LEU i <-. TÜTfJAN XALJKN : TB0 y 15 
TÜTLÁsi C E L T A : 8, 8^0, 10, 12 l ^ i B , / 
TXTÜAÍJ TANCUKR: 8, it», i^ 'Sü, l ^ O , lO' í l^ 
C í t ü A N Íi -«AÍA, A R O L A LARAÍ ftl; 
n m j A N XAUSÍÍ: **ao, iv^o. 
r K T U ^ Í j B A B T A Z A ; r80. 
ARÜILA L A K A C H B A L d i A^J Í ^5»^. 
TAKí iER ARCILA LAKACHlf i : í , ^ ' ^ ^ y t ^ W j . c o n ^ j . 
.OANGJSR T A T U A N : O'liS, *T IS'SO' 
TANGSR T K T U A X Q1CTA: « 1 5 , t»;8e, 
lAWGSB t A t l i t M : », 
SAUSN T E T U A N GBOTA: 9, 14^ 18, 
TAÜEN T A N . l R n ARCILA l-ARACH 8: í i 
SAJB TAZA T E T U A N CEUTA; 13 3-
S A » TA.SÍA T E " UAN f A N O K h : ü n 
L A R / f . H f T,ZEBN1 N M m A « K T .M z^ . ¿^.Si ' ¿HOJ? ' \¿ l» i 
• HASiAR t t A T O F TSFFSH M Í S ' ^ A H ^ > U 
:. j i c m Í M W U titüAx • . é u .i.A rn i * 
..-AAOilií ZáXim ?A3 TAZA S'S . 7. 
j t .ABAC?ÍB AA0ILA T A > - ^ W : íS 
i • . . 
miVíGlO I » ^ A » A 
í Oocbeí r áp ido» ¿« lujo 60í kdlUuSi indívirtuaifis í m : U « b A -
iT^R yPANHARO U K f m m mmomUs» en lo« K a U d o í dfttfge. dd 
ACÍ'??U^ j 6n f a r i e , Servicios «n fcrnbirsf.ídr' m u 1% rtejftijÉ » «$i)i<S?i 
ts los barco*, r*pi\ lo d« Uiai» y Sevilla, para Kadrld , INMtaMl y s 
Hbaal^aíes l<n«»3 de au tomóv! l«g daA^íaMfiff t 
S&lidai áa Aigeoirss pfera üfttíla í l » 8 iSMÓ, 
Sal ídaa de Giolz para Alsrecira* a ^yi 7.00. 
Salidas de Algeciraa para Jerei y Sevilla a las IS'SO y 13'»^. 
Salida de Sevilla para Jercs. ¿Uer ^ a ]af g'OO y S'OO. 
C O N S U L T E N FRF01O? B N TODAS L A g AGSNGÍAS 1l 0^101** .» m 
IA V A L E N C I A N A " . 
irm istel âitaurant Cspañe 
HZQADQ I S LA gfiAM P l I S f i J i ; 
AsMing JIgUi moniado a la moderna, 9on mafnífioo parriaio df «O' 
« « í á f i , S ig lsQdida» bajbiUcone» y euartoa da bafio. Comidai a ía earts 
» ^ n o n y «nbiei'toi. Be sirvan anoargoa. 
I s i a casa «usata coa un exc«i«ut« maestro de eoeina 
Ferrocarril tíí Largchs a Aicezs' 
H í 4 • 
Be SiO e 41 » » m Id. 
Be 10 • 99 » » 1*71 Id. Id. 
®e 100 • 999 » » l'IO per teda trasoíde dil 100 kiie«riue 
« e 1.000 vm adeieele. a Pláe. U'OO les 1.000 kile^aasi. ea 
Irstelieae de 100 UiafrenM. 
i mmamk 
t - m f í & m liiaMii i 
i l i 
A i1 «a A > & ^ d 
Ez^eidBtQ servicie de Ponedor i le oírte, 
efcidae de ezceleatei y tertditadai mir̂ ett-TapAi vtriada* 
mÉll É l t M k W i V h s r ñ f i ü r L-̂ HáCHi 
G a p i t ü ioeiai toe ÍXÜUÚÚM da pe te i t» 
Úa^ffaj dna^bo l sado SO.428.300 pesetas 
ReBervaa 30.2S0.348.260 
Oaja de aborros.—latereaea 4 % » la vista. CuenUfl S O l t i í n W 
en peseta* y GÍVUSS eirtranjeraa 
**mm m t*w«b« ATOida i m i T M Ü 
ATR ALERTAS 
MmKm 
£a farsa" Noticie^ o L O J Í I I 
y eompañia de fil-
y obras que 
dará a eonoeer 
los pr imeros d í a s de la se 
ULTiíviA H O R A 
Este popular s ema^a i io ofrece a JIa dejado de e x i s t i r en M á l a g a 
^ sus lectores, e n su ú l t i m o n ú m e donde residía la v i r tuosa s e ñ o n 
n[l6nt6 y ULIl HUC r o , l a obra de p an M^O *M ta Pepita Mesa V í l c h e s , persona 
r / ^ ^ « f - i A o n t * amante de madame V i d a l " , t r a muy querida e n Larache Por fiia 
d u c c i ó n castellana del c é l e b r e vo be r pasado varias temporadas a l 
deví i de Y e r m e u i l , que ha I h g a lado de sus he rmanos los comer conde de San L u i s c o n f e r e n c i ó es r 0 n el a " 1 3 1 ' ^ del híc,ro t r i b u t a n 
Para w ip en Madrid a las sien r e p r ^ e n f iantes de esta plaza de l m i s m o ta m a ñ a n a con el pres idente de dose .a los p i lo tos y a los v ia je 
pnlrí'nte, lio» ailu"t»io 
" " " " U d.l Tea t ro E s p a ñ a l a 
PARA RESOLVER L A CRISIS D E L b í a izado band i a í o r m a n d o l a ' t r i 
TP. \ H A j O pulaciones acogiendo c o n v í tores 
a l apara to . 
S e v i l l a — E l goberna&íir c i v i l Millares de personas presencia 
La sacudida s í s m i c a ha durado 
diez minutos . 
Las c o m u í c a c i o n e s han quedado 
t o t a l m e n t e fot .1 r ampidas . 




] . ' • E L 
P e r i t a c i ó n de la no tab le compa 
^ ' q u e acaudilla el conocido y 
^iaadido P r ^ e r actor cl irector 
L,andro Alpuente . 
' t . te nolable actor que a mies 
' juicio es e l que hace las m e 
es temporadas t ea t r a l e en A f r i 
conocedor profundo de 
úblicos de Marruecos selee 
ape l l i do . l a D i p u t a c i ó n s e ñ o r Sarasua 
" E l aman te de madame V i d a l " , Reciba la f a m i l i a de l a finada con el je fe de Obras P ú b l i c a s pa 
es u n dechado de gracia y de fina n u e s t r o m á s sentido p é s a m e por r a t r a t a r de las obras a realizar 
espir i tual idad^ m o d e l o de come l a desgracia que Ies afiige v en Que han de reso lver en pa r t e la 
r o s u n c a r i ñ o s í s i m o r e c i b i m i e n 
T R A N Q U I L I D A D EN ESPA.ÑA 
días en su g é n e r o . 
TEATRO ESPAÑA 
tro 
par t i cu la r su he rmano d o n Ma cr is i s del t raba jo que hay en la 
nuei que r e g r e s ó anteanoche de r ^ o n de A n d a l u c í a , 
l a mencionada capi ta l andaluza, 
a donde m a r c h ó con m o t i v o de l a L 0 S suCESOS D ESANTA CRUZ 
" e i Piel Kola" desgracia. DE TENERIFE 
los P 
'•oua h á b i l m e n t e las obras que L a nueva p r o d u c c i ó n P a r a m u n t 
. dc ser de éx i t o p o s s í t i v o y lo " E l P i e l Roja" en la que aparece 
uiás pr inc ipa lmente que fija pre c o m o protagonis ta e l popular ac 
• nnra su temporada que pue tor Richard D i x , q u i e n hace una 
Madrid .—El m i n i s t r o de la Go 
b e r n a c í ó n s e ñ o r Matos h a b l a n d o ! 
con los per iodis tas sobre los su 
cesos de Santa Cruz de Tener i f e 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n 
s e ñ o r Matos hablando con los pe 
n ' o d í s t a s esta tarde, d i j o que ha 
conferenciado con e l d i rec tor gej 
ne ra l de Sgeur ídad y le h a b í a c o 
municado qUe el o rden p ú b l i c o 
, era c o m p l e t o en loda E s p a ñ a . 
L i m a . 
huevos d e s ó r d e n e s han tenido 
lugar l a noche ú l t i m a en e l cen 
t r o de L i m a . 
U n a i n m e n s a muchedumbre de 
» estudiantes y obreros i n t e n t ó dig 
persar u n a r e u n i ó n organizada 
p o r la nueva o r g a n i z a c i ó n fasces 
ta conocida p o r e l n o m b r e de 
L A POBLACION DE LOS ESTA 
DOS UNIDOS 
Ha regresado d^ Madr id donde 
ha Pasado unos d í a s n u e s t r o e s t í 
mado c o m p a ñ o r o en la prensa y 
redactor de "La Gaceta de A f r i c a " 
tragar todos l o s amantes verdadera c r e a c i ó n de su papel, don G ^ e r m o V á z q u e z Cast i l lo , í m a n i f e s t ó h a b í a presentado I 
^Dteatro_ es una pe l í cu la impres ionada en al ^ damos n u e s t r a b i e n v e n i d a l a f i s i ó n e l gobernador c i v i l Nueva Y o r k . - E i G o b i e r n o a m e 
faltamente e logiosa e s t a c ó n colores na tura les . J e la Isla. r i t m o ha publicado hoy los r e s u l 
deracíón de Leandro A l p u e n t e , para su r e a l i z a c i ó n al P a r a m u n t De la p e n í r i s u ] d . ^ ! I tados def in i t ivos del a u m e n t o de 
Lía los Públ icos del Norte de ^ m ó un c o n t r a t o c o n l a T e c h n i hace a ñ o s ' s e encuentra eiurTnos . SIN APARE' poblacíón operado en los EstadOS 
CER I Unidos . La p o b l a c i ó n de los Estados U n i Lrai-u,uiQ loao el d í a de hoy han ¡ dos se eleva oficialmente a h a b í 
o por sus antiguos amigos . ; continUado Us los ^ ¿ 1 122>775>046< 
U n i ó n Social. 
L o s fascistas contes ta ron a t í 
ros e n t a b l á n d o s e con esto m o t í 
vo una verdadera batal la . 
Hasta ahora se sabeb que han 
resul tado quince heridos. 
F u e r t e s destacamentos dg t r o 
pas p a t r u l l a n p o r las calles. 
• E l Gobierno ha tomado s e r í a s 
medidas para que e l orden n o 
/ a l t e r ado . 
La s i t u a c i ó n parece grave. 
Africa, P a l í e o s que corespon color Corpora t ion , la cua l h a em ot ros el a n t í g u o de 3sta 
de, al notable actor l lenando los Pleado en esta p e l í c u l a p r o c e d í plaza CavotaT10 Solis qup fué 
tPatros donde a c t ú a y e n donde al m i e n t e s t é c n i c o s n u n c a usados y saludadL 
fcno tiempo a d m i r a n los ú l t í dan u n perfecto resultado'. A l ^ Z T v ' i continuado las n o t i c i a s y los r u tantes 122.775.046. | 
"os estrenos teat ra les de Ma f l l ,mar e l con t ra to el repreesn tan " | mores con t rad ic to r ios sobre d o n ! Esta cifra s e ñ a l a un a u m e n t o ) I — O u u i u i l O i j U t . M U J I M 
te de l a citada empresa p ro fe t i zó De T á n g e r l legó a La rache e l : de se p o d r á e n c o n t r a r F r a n c o y5 de un 16 por 100 sobre el ú l t i m o | 1 
E Larache, l a c o m p a ñ í a A l " E l P ie l R o j a " s e ñ a l a r í a una conoc ido con t ra t i s ta y e s t i m a d o ' s u c o m p a ñ e r o de fuga el coman censo de p o b l a c i ó n del pasado ?Por e l profesor don Aton io Juvifiá. 
uente se p r e s e n t a r á c o n l a gra fecha b r i l l a n t e en, la h i s t o r i a de a m i g o n u e s t r o d o n Alfonso G ó . d a T 1 t e Reyes. afio (Razón Bar r io de las Navas Casai 
ciosísíma obra de M u ñ o ' ^ - a >' la c i n e m a t o g r a f í a en co lores . m e z del Pino. . j La ú n i c a n o t i c i a de hoy de es Por l o t a n t o , los Estados U n í ' d e C a l o s a o en esta Redacc ión . 
Rafael López d© Haro "Poca co L a T h e í c n c o i o r Corpora t ion— , i te suceso que t an to i n t e r é s ha des dos cuen tan con 17 mi l lones de ' V ' ' ^'-''"¡T ' ^ - ' ¡ ' ^ ' • 
T a m b i é n saludamos áye r a l co^per tado y ^ sigue l a o p i n ó n habitantes m á s que en el año .. ' 
n hombre" que ha tenido d í j o m ^ G a l t a h a m - e s t a b a ansio 
sa de poder l l e v a r a la p r á c t i c a m e r c í a n t e de A r c i l a . d o n Rafae l ! c o n gran e x p e c t a c i ó n es que n i 1920. u,! formidable éx i to de r i sa . 
Su actuación en e l T e a t r o ^st»« 
fia será por seis dias para los que 
ia Empresa ha ab ie r to u n abonof desde hace alSunos a ñ o s y se fe 
apregíos v e r d a d e r a m é ^ t e e c o n ó | l í c i E a dePoder l0 hacer p o r med io | •Hrolesora d ip lomada d a r í a l e e . LAS PRIMERAS AUTORIDADES 
el resultado de los i m p o r t a n t e s ex F í m a t 
p e r í m e n t o g que v e n í a r e a l i z a n d o ! 
de E r a n c o n i del comandante Re 
yes se t i e n e i n d i c i o alguno. 
míeos según se anuncia en l e pro 
jrama siguiente: 
Plateas 15 pesetas, palcos 12'o0 
y butacas 2,50. 
OBRAS PARA E L ABONO 
"Poea cosa es u n h o m b r e " , de 
de una p e l í c u l a de la i m p o r t a n c i a , ciones de f r a n c é s y de p i a n o . D í j 
de " E l P i e l Roja" . 
E l f e l i z augu r io de Mr . Calla 
h a m se ha v i s to confirmado. 
Con la nueva t é c n i c a se obtíenien 
valores hasta a h o r a desconocidos 
o n la r e p r o d u c c i ó n de las i m á g e 
nes y se consigue recoger los mas 
Pedro Muñoz Seca y Rafael L ó p e z jdel ícaclos í m 0 s rW0S, cosa que 
de Haro "Papá G u t i é r r e z " de F r a n hasta ahora no s a h a M a ob t en ido 
ĈQ Serrano y A n g u í t a ; " L a Pe H a m á s -
DE BARCELONA 
r ig i r se al Colegio F r a n c é s . 
Barccona.—Hoy han t o m a d o po 
j s e s i ó n de sus cargos el c a p i t á n 
genera l , general Despujols y el 
I gobernador c i v i l s e ñ o r m a r q u é s 
l Caballero. 
^ÜGRORO í E L V I A J E D E L HIDRO D O X 
LOS MEJORES VINOS DB MKSáj Conifia. 
E l estado que ha hecho p r o g r e 
sos m á s r á p i d o s e n habitantes, 
es C a l i f o r n i a cuya p o b l a c i ó n ha 
aumen tando en u n cincuenta por 
c i en to en los ú l t i m o s diez a ñ o s . 
CONTINUAN LOS TEMBLORES DE 
TIERRA EN A L B A N I A 
T i r a n a . — C o n t i n ú a n las s a c u d í 
das s í s m i c a s en toda la r eg ión s i 
n í e s t r a d a . 
Los desgastes m a t e r i a l e s s o n e 
e x t r e m o i m p o r t a n t e s » 
TEMBLORES D E TIERRA 
bi t A D M I T E N B8QÜBLAB Ü3í ft&j 
FUNCION HASTA L A g DOB DB M 
MADRUGAD^ 
e o mu c o c i n a n 
e n s u x n e s a 
A las once se ha ele 
rulera", de P. Muñoz Seca y P é ' UE1 P i e l Roja" se e s t r e n a r á ma Depositario: Manuel Arenas. A v e ^ vado e l h i d r o a v ó n gigante D O X? 
^Fernandez; "Una Imujer í m ^ ñ a n a s á b a d o en el T e a t r o Espa «ida B-eioa Vic to r ia . (V i l l a María ^ que fué despedido por u n í m p o j 
Posible" de R a m ó n P e ñ a y G u í l l e r j ñ a . T 6 " " ': 1 « e n t e gen t ío . j T o k í o . - U n v i o l e n t o temblor de 
H Mir; - E l m a r i d o de mí m u | | t i e r r a se ha sentido hoy en ^ Pen 
ieP" de Leanssello; y " E l Padre ^ 
3 l * n de Muñoz Seca. I LO 
I 
* la Empresa y a la c o m p a ñ í a 
^Iputhte auguramos una gran 
N>orada de resonante éx i t o ar 
^ ' c o y e c o n ó m i c o 
• O F R E C E L A V I D A 
Lo q u e c r e ó la t é c n i c a . Aprovéchelo u s t e d . E s c u c h e 
la radio y a h o r r a r á dinero 
al adquirir el nuevo aparato 
E L D O X I X E G A A VIGO 
V í g o — H a amarado f e l i z m e n t e , 
el h i d r o a v i ó n gigante D O X. 
1 
frjfir HN L A LIBRSBIA 
u d * 
R E C E P T O R Y A L T A V O Z C O M -
B I N A D O EN ÜN S O L O M U E B L E 
EQUIPADO CON L A S N U E V A S 
V A R I L L A S T E L E F U NKEN? 
Pida usted nuestro prospecto o 
solicite en cualquier tienda 
radio una demostración del TE» 
LEFUNKEN 12 W en su propia 
casa, sin compromiso algund 
para usted. 
í n s u l a d e Izu . 
Muchos edificios han quedado k ) 
t a l m e n t e destruidos. 
Hasta aho ra se sabe que hay 98 
La entrada a l a ciudad l a hizo 0 muer tos y centenares de her idos 
vo l ando a escasa a l t u r a , d i r i g í é n j Los desgastes mate r i a les son ex 
dose al mar donde e v o l u c i o n ó s o l t rmadamente elevados, 
bre los buques a lemanes surtos J E l s ismo ha causado t a m b i é n 
en este puer to en los que se h a * varios incendios. 
30 ^mn, oonjunto pyt H 
"otanent^. Vainte r w t 
^ «l V»IOÍ (fe í a t i t o í o . 
L ^ i o t i h m r a d a , MSM»Í«N 




GUc^rolosíato de Cal y Cñeáóoiat 
Catarros broncopufmon ires, BronQuitis, Rsma, auxiliar 
valioso en tuberculosis 
Tío Irrita el intestino como ta creosota 




E S E L MEJOR Y MAS BARATO; 
SE VENDE EN L A T A S D E UNO, 
DOS Y MEDIO CINCO Y D I E Z 
KILOS 
D E VKNTA EN L O S MEJORES 
ULTRAMARINOS 
Agente en ¿arachei José 
£.lCamp08 
i, ¿ Gi IBÉRICA DE E L S C T R i C i D A D . S. A. 
Revendedor: David Csniñosa Señorans 
'Xa modema"-'£arache'nicazarQiiivir 
Viajes económicos 
Jia Valenciana u X a € s j , ñ o l a 
DESDE H O Y ESTABLECEN 
Un servicio a precios reducidos 
desde Larache a Tetuán, por T'Zenin y 
Dar Xauí y viceversa, saliendo de Lara-
che a las siete de la mañana, y de Tetuán 
a las tres de la tarde. 
Debilidad sexual 
Hombres débiles de cualquier 
edad. Recuperareis vues t ra v i r l 
l idad perfeetn s in medcamenlos , 
1 , ,•• • »p*ito. 
M O D I S T A 
Especial idad en t rajes y abrigoa. 
Cortes Sastre. F ren te a l Gútnpeli 
I dor I n d i o , Segundo p i j e . 
DIARIO K R R O Q U l 
" D I A R I O M A R R O Q U I " t H A L C A ! V • 
O© nua-tro corraso :n3ai-aaiegaao francisco R 6aMfl 
El IRopero de Santa Victoria 
y su obra benéfica 
Se viene t r a b a j a n d o a c t i v a m e n mas del Ropero Santa V i c t o r i a 
te con gran rtMnoi y L-ntusi^smo ha de r e p a r t i r entre l o s pobres 
e n la o r g a n i z a c i ó n del fest ival de la loca l idad , 
que ha de cele' .n 'arsf a bejielieio^ Este r epa r to como en a^os an 
del Ropero Santa V i c t o r i a . í te r iores , ha de ver i f icarse el dia 
C o n s i s t i r á este f e s t K a l W« m a ^S de l p r ó x i m o diciembre^ fiesta 
ex t rao rd ina r i a velada o n e l Tea; o n o m á s t i c a de nues t ra augusta 
t ro A l f o n s o X I I I en <a qu í toma^ Soberana l a Reina de E s p a ñ a y 
que del r e fe r ido repar to han de 
d i s f ru t a r por igual l o s pobres de 
las co lon ias e 3 p a ñ o l a , í s r a e l í t a y 
musulmana. 
Sabemos que entre l o s c ie rnen 
tos pudien tes de l a p o b l a c i ó n m u 
su lmana ha surgido l a idea 7r\ 
rae l i l a y J u n t a de Sen- lc ios M o n i ya teneRlOS SQUa NotiderO «6 AíCáZa 
cipajes. w 
Seguramente que las refer ida^ 
ENFERMO 
No a l a rmarse queridos lectores. 
No vamos a hablar n u e v u m ' m t t í ( 
f de l a necesidad de ampl i a r la r '-d^ Desde hace «fiOS dias guarda 
de d i s t r i b u c i ó n de la t r a í a de agua caina nuestro e s t i m a d o amiyo 
r á n par te e l emen tos do las dife 
rentes clases sociales de la pobja 
c í ó n . 
Es de elogiar la e s p o n t á n e a y 
decidida c o o p e r a c i ó n de e-los ole 
men tos que saben responde:- a t o 
do l l a m a m i e n t o cuando se trata 
de algo que redunde en beneficio puesta en p r á c t i c a de hacer en t i 
sociedades de los fondos de l a 
m i s m a se d e s p r e n d e r á n de una 
cant idad en concepto de dona t i vo 
para ese fin bené f i co . 
. n n , , . . J n i e n l o s t rabajos de acometidas j j - d la P o l i c í a don Franc isco 
Nuestro o r g a n i s m o imu^ofjpali . 1 ^ 
integrado p o r personal idades de^ 
las tros co lon ias , d e s t i n a r á de 
sus arcas una respetable cant idad 
. i c lonar 
Para cooperar a esa obra benéf i ' 
ca I No hay que apurarse que todo 
A medida que se vayan r e c í b i e n j ^ e u d r á e n su día y entonces t e n 
do cantidades que han de pedirse dremos en abundancia l o que t a n 
j en las casas pa r t i cu la re s , n i m e ^arcano a l que deseamos p r o n t a 
nos de l n ú m e r o de fuentes p ú l y t 0 t a l m e j o r í a 
tdícas que v a n quedando s in fun 




de los pobres. 
E l f e s t i v a l benéf ico t e n d r á l u 
gur e l d ía once del p r ó x i m o mes 
de diciembre, cuyo programa ?e 
e s t á u l t i m a n d o . 
No obstante podemos a n t i c i p a r 
que el no tab le cuadro a r t í s t i c o 
de aficionados de l Casino de Cía 
ses, que nunca r e g a t e ó su concur 
80 a t o d a obra benéf ica , p o n d r á 
en e3cen|iL la clh^stosa comedia 
e n dos actos de V i t a l Aza, t i t u l a 
da "Zaragueta" . 
T a m b i é n sabemos que encanta 
los mismos una p o s t u l a c i ó n cu 
yos p roduc tos s e r á n entregados 
a l a j u n t a de l Ropero, 
Rasgo es este que enal tece a 
esos musu lmanes y que pone dr 
manifiesto sus nobles s e n t í m í e 
t o doblemente m e r i t o r i o s , por 
cuanto que ha surgido entre el!0-
e s p o n t á n e a y v o l u n t a r i a m e n t e . 
Lamen tab l emen te el n ú m e r o ?e 
necesitados de las tres colonias 
que hoy existen en la p o b l a c i ó n 
es m a y o r que e l del pasado a ñ o , 
y por t an to e l repar to de ropa? 
&tro nlfo 
en i r p u b l i c a n d o ! e s t á c o ^ v í r t í e n d o e n p r o b l e m a , 
?Que hoy va c o m p l i c á n d o s e el 
problema del abas tec imiento d e l 
agua a l a p o b l a c i ó n a pesar de 
1 t ene r l a dentro del pueblo ' Sacien 
I d a , y aunque estemos e n e l p a í s 
del Sua í Suai todo se ar re 
g l a r á sa t is factor iamente . 
Por cuanto a l o que ya t e ñ e 
Xlt 
Hoy se p r o y e c t a r á en este ten 
tro la super comedia m o d e r n a de 
sensacional a r g u m e n t o t i t u l a d a , 
" L a h i j a del m a r " ,. 
Esta p e l í c u l a e s t á i n t e rp re t ada 
.^or D o r o t b y Mackaí l l y Jack Muí 
hall 
M N R f S I H K M M a a n » 
NTKS DE ANÜNCL\RSB G0N8UJ 
S LAS NUEVAS TARIFAS D I 
^nBHüIP^D DS »ST» DIA1E0 
doras s e ñ o r i t a s de l a l oca l idad j « n t r e esos pobres, t i e n e que 
en u n i ó n de dis t inguidos j ó v e n e s ] esta ve^ mayor , 
de la íSáza, h a r á n u n bon i t o finaíj Una f u n c i ó n benéf ica p o r muy 
tlc fiesta, c a n t a r á n y b a i l a r á n u i r concur r ida que e s t é n o es p o s í 
precioso P e r i c ó n vestidas t í p i ca ble que su ingreso pueda ser sufi 
n i e i d e . | c í e n t e Para c u b r i r e n su t o t a l i d a d I 
S e r á una agradable velada que, esas necesidades, 
por l o ameno y sencil la no ha de • Para atender en lo posible a 
hacerse t a r d í a n i m^nos resul tar | bs mismas y qué el reparto de 
pesada, ' prendas pupda ser mas numeroso 
E l t e a ü f ) que galantemente ha l a jun ta de damas del Ropero de 
sido cedido por su empresar io se Sa"nta V i c t o r i a se d i r i g i r á en nom 
fior Bcnasu ly , como en las g r an í)re de los pobres a determinadas 
des solemnidades se rá adornado entidades y Casinos de la plaza. | 
Con extremada elegancia. ^ ^ t r e ellos han de figurar l a I 
Tenemos que hacer presente Pefia M i l i t a r , Casino M i l i t a r de 
(pin ^ n esta f u n c i ó n benéf ica n o Clases, C í r c u l o M e r \ i n ^ l , Club 
Bo b a r á n inguna clase de colecta de los Cincuenta, Comunidad I s 
que tan moles tas r e su l t an e n mu ^ . . . . ^ ^ I B I l l - - 1 B - B - i — - l ^ 
chas o r a s í o n e s aun cuando su * t 
ha l í chd sea loable, €7 JÑbOffCtCIO 
El p ú b l i c o de las diferentes c o l ó 
, • 4 , ' t . DON JUAN SANCHEZ PERRERO 
hias tío l a plaza de cuyos c a m a l i 
Vos s e n t í m i e n t ó s al desvalido Ue . o m u n í c a a su d is t inguida c l i e n t e 
ne dadas Pruebas, sabh'i o^Jog a que e s t a b l e c e r á su bufe te 
pender u n a vez m á s al fest ival egta piaza ios lunt íg y jueves, de 
bebé f l eo que se prepara. 
Conocen nuestros lectores Cpw 
^1 producto de esta func ión será 
dedicado por e n t e r o a la a d q u i s í 
fl í o 
Desde bace cuatro d í a s se en 
c u e n t r a des t inado al t e r c e r t a 
bor de Regulares nuestro p a r t i c u 
lar a m i g o el c a p i t á n don Salva 
dor Castro. 
Mucho nos congra tu l amos que 
c o n t i n ú e entre n o s o t r o s t a n que 
r í d o amigo , 
RECORDAMOS 
A los s e ñ o r e s socios de la P e ñ a 
M i l i t a r y a las famil ias d í s t i n g u i 
(das de Larache que h a n expresa 
mos agua, nos r e f e r imos a l a que 
e s t á cayendo cop iosamen te y que 
s e g ú n todos los a g r i c u l t o r e s es 
taba haciendo fa l t a c o m o las de l 
( d o sus deseos de as is t i r a l a ce 
m u s i c a l . Los artistas han sab íd0 
j conquistarse las s i m p a t í a s del pú 
| b l í c o a l que complace en cuail 
tos n ú m e r o s les p iden. 
INVITACION 
Rec ib imos una a tenta invi ta 
c i ó n que agredecemos par^ u 
func ión que ha de tener lugar e l 
p r ó x i m o día 3 organizada por el 
des tacamento de Ar t i l l e r í a de es 
t a Plaza, en honor de su Patronu 
Santa B á r b a r a . 
En o t r o n ú m e r o daremos cuen 
t a de l programa de este fest ival . 
'•¿L - ^ i . . 
L A CHARLA DE HOY 
Hoy a las cuatro de la tarde y 
en el Grupo Escolar Alfonso X I I I 
^ t e n d r á lugar l a charla a los futu 
r o s exploradores de A l c á z a r , per 
t e n e c í e n t e s a la pob l ac ión musul 
mana. 
SE OFRECE 
na a la a m e r i c a n a que ha de t e 
n e r lugar en este Gasino n i a ñ a 1 Jefe de cocina y r e p o s t e r í a . Dio 
na s á b a d o que p o r las razones nÍ8Í0 Gonzá lez . Razón Cafó Impe 
•que expusimos en nuestro n ú m e V l ^ ' 
ALGAZARQUIYIR 
las seis de l a t a rde del día de hoy . 
BAR M O R I L L A Doctor Ortega 
Especial is ta en OQiermedades 
de oído, nariz y garguua 
Pianos y m ú s i c a 
Venga a vernos 
y e'Üa 
nuevos discos 
p A S E p o r n u e s t r a a g e n c i a 
y l e a y u d a r e m o s e n l a 
e l e c c i ó n . E l s u r t i d o m á s c o m -
p l e t o de d i s c o s es e l q u e 
t res y media a cinco de la barde n o s o t r o s le o f rece m o s . T o d a 
l a m ú s i c a c l a s i c a o p o p u l a r 
en el T e a t r o A l f o n s o ^ m , donde q u e u s t e d desee l a e n c e n t r a » 
r ec ib i r á a lo s e ñ o r e s c l iente? 
r ío de Smid e l Máa . 
„ , , . ?ro de ayer las t a r je tas p a r a es 
D u r a n t e la madrugada a n t e m r , J J 
te ac to , pod ran r e t i r a r s e hasta 
y el d í a de ayer l lov ió copiosa 
m e n t e , d e s e n c a d e n á n d o s e u n f o r 
t í s i m o vendaval . 
E l fuerte v i e n t o que ha estado Cada dia se encuentra mas con 
azulando durante toda l a m a d m curi . ído es ie s i m p á t í c o e s t a b l e c í 
¿ a d a del jueves no ha t e n i d o p o r m i e n t o en e l que v i ene actuando 
. a h 0 r a o t ras consecuqneias que C0I1 J o n j e r o éx i to l a n o t a b l e o r Gon9ult-i de tre9 d cin:o- A,l t i 
l l eva r l a i n t r a n q u i l i d a d a l o s Po ques t ina Mane lson que delei ta al &ua Gasa Dha l -
bres vec inos que v iv imos en esto p ú b l i c o cbn u n precioso programa ALCAZARQIJIVIR 
que han dado en l l a m a r casas, pe 
i r o donde e l v i e n t o y el agua en " " ' — — • — 
" t r a n por todas par tes . 
} ¿ N o c o n v e n d r í a ob l iga r a m u 
jehos p rop ie ta r ios a que t u v i e r a n 
'¡I sus inmuebbles en condic iones? 
\ Por c u a n t o A las l l uv i a s se re 
l fiere nosotros c o m o los ag r i cu l 
,: tores n o s alegramos que haya he 
cho su a p a r i c i ó n puesto que ade 
m á s de hacer f a l t a al campo, con 
i v i e n e para la sa lud p ú b l i c a . 
Sin embargo^ deseamos que es 
• ta l luvia no se haga pesada c o m o 
suele ocu r r i r e n esta plaza, poi-
que entonces p r o v o c a r í a nues t r a 
mas e n é r g i c a p r o t e s t a con t r a los 
p r o p i e t a r i o s . 
O 
OS USfA DE i1 
A c e i t e filtrado con u n grado de ac idez, l i t r o pesetas 
E x t r a fino con dos gradas de acidez pesetas 
E x t r a p r i m e r a con t res grados de acidez pesetas 





OJO - OJO - OJO 
cíón de ropas que la junta de da ^'e deseen consultarle. 
fe 
6 I M E N E Z Y R O S 
Taller Mscámico de Carointaría 
Fábrica de Muebles.=Sommiers de todos los 
t amaños .=Expor t ac ión a todas las plazas de 
Marruecos de ambas zonas. == Se reparan 
r á e n n u e s t r a casa . 
I >Venga a v i s i t a r n o s y le da-
j r e m o s u n a a u d i c i ó n d e sus 
o b r a s p r e t e r i d a s p a r a reno-
v a r s u r e p e r t o r i o . 
Agente p a r a tas productos 
Se venden 
I dos casas en e l an t i guo Consula 
j dOj f rente al J a r d í n de la Paz. Ra 
Comestibles 
'-óff, el corresponsal delegado del Alubia3 super io res 
osle d i a r i o . 
Arroz mat izado clase extra k i l o 
A z ú c a r cernida fina 
A z ú c a r co r t ad i l l o k ^ 0 




Dr. Vicente Sarmien 
to Ruiz 
M/.NIUA D E A S U E R O T E R A P . A ^ I 
Café corriente extra 
Sal fina, dos paquetes 









JodoleCmmdo (tebz comwat con m 
fcmncia en _esta Casa por ser ta aue 
segiua josúprecios 
todos los Sommiers usados. 
JUNTO A L T E A T R O ALFONSO X I I A L C A Z A R Q U I V I R 
Plaza de España.—Larache 
Agencia en Tánííer. Zoco Chico. 
8IOLOQICA 
Medicina genera'i 
A r i j o s !«, prlnoipa' 
MALAGA 
A b i e r t o a^e e ei X y d e 
N O T A . - L A S VENTAS SON TODAS A L CONTADO 
4; "7 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Café-Bar Moril'as.- ^ ^ ¿e ia a i t a j o M j ^ ^ í -
Todos tos días gmndes concienos ñor la mtabiüsima U^auestina Manelson, £ o s ^ ^ ̂  
de la alegría.-Ho-as de condeno: de 12 u 30 de ta mañ m i a 3 efe ?a ta*de.-Di s ;tó y m>iia a ozno ti™ 
diez y media a una u media de i a noche. 
